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Editorial 
“En lugar de próceres y revolucionarios, lo que hemos 
tenido casi siempre son ilusionistas de oficio” 
Sergio Ramírez (escritor nicaragüense)  
La educación no cambia el mundo;  
cambia a las personas que van a cambiar el mundo..." 
Paulo Freire 
En este editorial queremos reflejar las importantes actividades realizadas por el Ins-
tituto desde el último número de la Revista, en julio de 2021. 
El 19 de agosto hicimos la presentación de la Edición del 30 Aniversario de la Re-
vista del Instituto (N°60), en una sesión virtual, conjuntamente con el Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales (CARI), la cual contó con la participación del Presidente 
del Consejo, Embajador José Octavio Bordón y los profesores Félix Peña y Gerardo Cae-
tano, miembros del Comité Editorial de la Revista 
El 31 de agosto inauguramos la materia Relaciones Internacionales I y II, que se 
dictará por primera vez en la Carrera de Grado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les, en el marco del nuevo plan de estudios, constituyendo un antecedente inédito en 
nuestro país. 
El 28 de setiembre, en el marco de un nuevo Aniversario del IRI (31 años), presen-
tamos la 28a edición del Anuario en Relaciones Internacionales, que se publica desde 
1994. 
El 3 y 4 de noviembre tuvo lugar, de manera virtual, la XVII Semana de Asia y el Pa-
cífico, organizada por el Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. En el marco de esta se-
mana, se conmemoró el 30º aniversario de la creación del Departamento y el 25º aniversa-
rio del Centro de Estudios Chinos (CECHINO), que integra su estructura. 
(https://www.iri.edu.ar/index.php/2021/10/25/xvii-semaa-de-asia-y-el-pacifico-2021/)  
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El 1 y 2 de noviembre, el Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CESEA), también 
parte del Departamento, celebró el 10º aniversario de su creación, para lo cual organizó de 
manera virtual el Primer Foro de Diálogo Académico de Alto Nivel, América Latina y el 
Caribe – Sudeste Asiático. Este contó con la participación de expositores provenientes de 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú, Venezuela, Uruguay, además de Argen-
tina, en representación de América Latina y el Caribe, y de Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Tailandia y Vietnam, en representación del Sudeste Asiático. 
El Foro ha sido propuesto como una iniciativa en el grupo de Ciencias, Tecnología, 
Innovación y Educación del Foro de Cooperación Asia del Este – América Latina (FOCALAE), 
único ámbito multilateral que impulsa el dialogo y la cooperación entre 16 países del Este 
asiático y 33 de América Latina y el Caribe, para impulsar la cooperación académica inter-
regional de carácter Sur-Sur entre los países latinoamericanos y del Sudeste asiático. 
(https://congresos.unlp.edu.ar/foroal-sea/)  
El 23 y 24 de noviembre se realizó el XII Congreso Nacional de Estudios Coreanos 
(virtual), organizado por el Centro de Estudios Coreanos del IRI (CECOR), integrante tam-
bién del Departamento, que reunió a investigadores, profesores y estudiantes dedicados a 
la temática de Corea en Argentina e Iberoamérica. Contó con el auspicio de la Academy of 
Korean Studies, la Embajada de la República de Corea en Argentina y la Cámara de Comer-
cio e Industria Coreana en Argentina.  
En el congreso se trataron las siguientes áreas temáticas: cultura, economía, polí-
tica, arte, historia, literatura, educación, religión, relaciones internacionales, movimientos 
sociales, género y diversidad. 
Además de tres Conversatorios sobre argentinos residentes en Corea del Sur, ar-
gentinos que visitaron Corea del Norte y elaboraron alguna producción audiovisual o tex-
tual, y también un cotejo sobre los estudios coreanos en Iberoamérica (las experiencias de 
Chile, México y España). 
En las mesas de discusión participaron alrededor de 60 ponentes de Argentina, Mé-
xico, España, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, entre otros 
países de América Latina y el Caribe (https://congresos.unlp.edu.ar/xiicnec/)  
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En este número, nuevamente, publicamos un resumen de la última Tesis doctoral en 
Relaciones Internacionales defendida y aprobada: 
“La Unión Africana en la Política Exterior Argentina (2003-2015)” por Pablo Exequiel Vira-
soro Doctor en Relaciones Internacionales (UNLP). Diplomático argentino 
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